ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK DEVISA








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan 
Bank Devisa dan Bank Non Devisa di Indonesia, alat ukur kinerja keuangan yang  
digunakan adalah Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Loan To 
Deposit Ratio (LDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 
 Bank yang dijadikan sampel adalah semua Bank Pemerintah yang 
berstatus sebagai Bank Devisa dan semua Bank Non Devisa yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). ROA, LDR, CAR menggunakan metode analisis 
statistic parametric independen T Test, dan ROE menggunakan metode analisis 
statistic non parametric Mann Whitney. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja yang 
signifikan antara Bank Devisa dan Bank Non Devisa dilihat dari LDR. Sedangkan 
kinerja yang diukur dengan ROA, ROE, dan CAR tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara Bank Devisa dan Bank Non Devisa. 
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